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摘 要 ：一般认为 ，寡妇守节行为 源 于中 国传统儒 家思想的 影响 ，本文从家庭分工 变 迁 的
角度讨论了这一文化 背后 的经济动机 。 根据张彬村 （ １ ９９９ ） ， 守 节妇女 大量增加基于 两 个 原
因 ： 一是元代婚姻财产 继承制度不 利 于妇女改嫁 ，二是明 清年间棉纺业的快速发展有利 于妇女
守寡 。 本文主要讨论 了 后者的影响 ， 即 国 际贸 易 与技术进步催生 的棉纺业产业化使家庭 内部
分工 向有利 于女性的 方向发展 ，妇女收入 的增加提 高 了 守 节妇女的经济能力 ， 从而使其可 以 不
必改嫁就能独立支撑 家庭重担 ， 从而 为 守节 创造经济条件 。 由此可见 ，传统意 义上的 文化现
象 ，其背后往往存在经济理性的逻辑 。
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１ ． 妇女守节文化的演变
传统观点认为 ， 中国历史上盛行于民间 的寡妇守节 、殉节源于封建礼教的影响 ，而后者又
是儒家文化根植于社会 、家庭传统的重要体现 。 早在战国时期 ， 韩非子就提 出 ： “ 臣事君 、子事
父 、妻事夫 ，三者顺则天下治 ，三者逆则天下乱 ， 此天下之常道也。 ” 汉代 自武帝接受董仲舒的
“罢黜百家 ，独尊儒术 ” 之后 ，更是将 “ 三纲五常 ” 、 “ 三从 四德 ”等思想进一步 向全 国推广 ，并开
始实施旌表节烈妇女的制度 ３ 尽管如此 ，直到宋元以前 ，妇女守节 、殉节的现象并不常见 ，而与
之相反的是再嫁 、改嫁行为十分普遍 ， 其中不乏皇亲 国戚等 出身显赫家庭的妇女 ，例如 《新唐
书 》和 《唐会要 》记载唐代公主有嫁人记录者 １ ３４ 位 ，二嫁者 ２５ 位 ，三嫁者有 ３ 位 ， 四嫁者 １ 位 ，
说明社会上并不真正认同传统礼教 中的行为规范 。 然而 ， 自 宋元以后 ，节烈妇女数量大幅度增
加 。 据嘉庆年间重修的 《大清一统志》统计 ， 内地十八省在明代 以前历朝节烈妇女合计不足千
人 ，而明代迅速增至六千多人 ，到了 清朝仅鸦片战前就达近八万人（ 图 １） ，而同治 、光绪两朝据
估计更达 ５０ 万人以上 （郭松义 ， ２０００ ） ， 出现了井喷式增长 。
一般认为 ，宋代程朱理学对于民间节烈风气的盛行起着至关重要的作用 。 以程颐 、朱熹为
代表的理学家鼓吹 “存天理 ，灭人欲 ” 、 “饿死事极小 ， 失节事极大 ” ，认为寡妇再嫁就是失节 。
明 、清两朝统治者为维持稳定 ，需要建立一整套植根于儒家土壤的社会规范 ，从而更加强化了
这种礼教风气 。 例如 ，朱元璋在取得政权后即颁布诏书 ，对三十岁以前夫亡且守节超过二十年
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图 １ 内地十八省历代节烈妇女人数
数据 来源 ：作 者根据穆彰 阿等 （ ２００８ ） 的记载整理统计而得 。
的寡妇进行旌表 ，而清廷更是于 １ ７２３ 年将旌表标准 由 二十年缩至十五年 ，其后又分别于 １ ８２４
和 １ ８７ １ 年进一步缩至十年和六年 （ 申 时行 ， １ ９３６ ； Ｔ ｉｅｎ ，１ ９ ８８ ； 曾铁忱 ， １ ９９ １ ； 张彬村 ， １ ９９９ ） 。
由 此可见 ， 意识形态上的肯定及统治当局的推行 ， 可能导致明清节烈妇女数量的大幅增加 。 不
过 ，尽管政府鼓励守节行为 ，但并未阻止寡妇改嫁 。 而且 ，旌表一般不提供实质性物质奖励 １ ，
即便免除本家徭役 的奖励 ， 也要等到旌表之时 ， 即至少守寡十多年以后才能兑现 。
由此可见 ， 妇女守节行为尽管可以获得崇高 的社会声誉 ，但并未在物质上获得足够激励 。
不仅如此 ， 守寡妇女还要在未来十数年间独 自 承担赡养老人 、抚养子女的重任 ，面临巨 大的经
济压力和生活 困难 。 显然 ，仅凭政府的鼓励和旌表似乎并不足以解决寡妇的经济困境 ，难以解
释 明清与之前朝代相 比妇女守节的大幅增加 。 对此 ， 历史学者张彬村 （ １ ９９９ ） 根据 Ｈｏ ｌｍｇｒｅｎ
（１ ９８ ５ ） 的研究 ， 提出 元代蒙古人的 收继婚制度引起 的争端可解释这一现象 。 在元代 ，伴随蒙
古人入主中原的还有游牧 民族特有的婚姻财产制度 ： 蒙古人规定妇女人身权在婚后 由 本家大
量地转移到夫家 ，且该权利并不随丈夫过世而终止 ， 若妇女改嫁或回娘家都将丧失财产支配权
甚至子女抚养权 ， 因而寡妇一般适用收继婚 。 但是 ， 由 于该制度遭到汉族社会强烈抵制 ， 因 而
最终达成妥协 ： 政府不再强迫汉族妇女再嫁夫家人 ，后者也不再改嫁 。 对于丧夫的妇女来说 ，
除非再嫁的家庭非常富裕 ， 否则守寡就是理性选择 。 而对于明清之间守节人数的较大差异 ， 张
彬村 （ 丨 ９９９ ） 也利用李伯重 （ １ ９９ ６ ， １ ９９７ ）对江南地区 的研究成果 ， 提出 “棉花革命” 假说 ， 即明代
１ 在清代 ， 旌表节烈行为的物质奖励包括 ： 由地方政 府供银 三十两 修建祠牌 ，本家免除劳役 ， 灾年赈济
米粮 ， 以及在后 期兴建清节堂 以扶助贫 困节妇 上述措施 的形式大于 内 容 ，对 于解决寡妇 的 日 常生计 问题可
谓杯水车薪 ？
？７６．
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中后期棉纺业因 国际贸易与技术进步而迅速发展并取代麻纺业成为主要产业 ， 为寡妇守节提
供了必要的经济基础 。
２． 家庭分工与婚姻选择
在 ＧａｒｙＳ ．Ｂｅｃｋｅｒ 的开创性研究 中 ， 经济学理论成为分析社会问题 ，包括结婚 、离婚 、再
婚 、多妻制等各类婚姻与家庭问题的重要工具 （ Ｂ ｅｃｋｅｒ ，１ ９９ １ ） 。 根据其女性独立假说 （ Ｉｎｄｅ？
ｐｅｎｄｅｎｃ ｅｈｙｐ ｏｔｈｅｓ ｉ ｓ ） ，家庭形成的经济根源是夫妻双方从 “ 男 主外 、女主内 ” 式家庭分工获得的
收益高于单身或同居 。 由于男性收人的提高有利于这种家庭分工的形成 ， 因而对结婚有正向
影响 ；反之 ，女性教育与收人水平的提升使其参加工作 比 留在家 中更有利可图 ， 因而阻碍了 家
庭 的形成 。 上述假说得到了若干经验证据的支持 ，这些研究主要通过分析美 国的地区加总数
据 ， 发现较高的女性就业 比重与较低的结婚率显著相关 。 无独有偶 ，近年来国 内关于经济因素
对妇女结婚或再婚影响的研究也发现了类似结论 。 张溢 （ ２０ １ ２ ） 通过实证分析 ，发现较高的教
育与收人水平对女性结婚概率有显著负 向影响 ， 而对男性的影响则正好相反 ， 出现高收人“ 剩
女 ”与低收入“ 剩男 ”并存的婚姻挤压现象 。 可见 ，Ｂｅｃｋｅｒ 的假说更倾向 于将婚姻视为投资品 ，
女性的婚姻决策更多依赖于其对成本收益的权衡 。
通过对现实中丧夫妇女行为的观察 ， 也可以找到支持该观点的证据 。 例如 ， 郭艳茹和张琳
（ ２０ １ ３ ） 在分析我 国中老年寡妇再婚选择时 ，也发现低收入女性再婚的概率较高 ，其背后的原
因是存在所谓 “保姆换养老”的机制 ， 即 中老年贫困妇女为获得生活保障 ， 以婚姻契约 的形式
在家庭内出售劳动 。 国外相关研究主要讨论法律中 的再婚惩罚 规定对寡妇再嫁的影响 ， 发现
此类法规有显著地抑制作用 。 例如 ， Ｂａｋｅ ｒ等 （ ２００４ ） 分析了１ ９８０ 年代加拿大养老金系统 中再
婚惩罚规定对再婚的影响 ， 发现该项规定对再婚概率有显著负 向影 响 。 无独有偶 ， Ｂｒｉｅｎ 等
（ ２００４ ）也发现 １ ９７９ 年之前美国的寡妇大都选择 ６０ 岁 以后才再婚 ， 其原因就在于养老金条款
中对再婚的惩罚性规定 。 在最近 的一项研究中 ， Ｓａ ｌ ｉｓｂｕｒｙ （ ２０ １ ４ ） 分析 了 美国 １ ８６２ 年颁布的
《 内 战抚恤金法案》对南北战争阵亡士兵妻子再嫁行为的影响 ， 发现 由于该法案规定寡妇若再
嫁将丧失领取抚恤金的资格 ，从而造成寡妇再嫁概率下降了２５％ ， 而改嫁的时间间隔则延长
了３ ＿ ５ 年 。
不过 ， 对于那些经济独立的寡妇来说 ，若再婚不会使其遭受经济损失 ，那么她们选择再嫁
时就不存在太多顾虑。 例如 ，在 中世纪欧洲 ， 尽管妇女在婚后要 向其丈夫让渡财产权 ，但她们
一旦丧夫 ，将获得受法律和习俗严格保护的寡妇产权 。 这部分财产 占到丈夫财产的三分之一
到一半 以上 ，而且亡夫还可以通过遗嘱等其他形式进行财产转移 。 这使寡妇不仅在人格上实
现 了独立 ，而且还拥有 了财产权利 ，使其在婚姻市场上具有较强 的竞争力 ，从而 出现大量寡妇
改嫁的现象 （俞金尧 ， ２０００ ） 。 不过 ， 由 于 寡妇若再嫁 ，其财产将再次划归丈夫名下 ， 从而造成
富裕寡妇选择再嫁的 比率低于一般阶层 （ 曾亚英 ， ２００９ ） 。 上述事例说明 ，妇女丧夫再嫁在多
数情况下并非仅是生理 、社会行为 ，更是一种经济行为 。
？７７ ？
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近年来的研究发现 ，妇女经济能力的上升对于其社会地位乃至女性性 别比都有显著提升
作用 。 例如 ， Ｑｉａｎ （ ２００８ ）在分析中 国各地区男 女性别 比差异时 ， 以改革开放前后作为时间 变
量 ，茶叶主产区作处理变量 ，发现 １９７９ 年之后 与女性相关的作物一茶 叶价格的上升使茶叶主
产区 的女性性别 比及受教育程度相对与非主产区均有显著增加 。 类似地 ， Ｘｕ ｅ （ ２０ １４ ） 也发现
中国 １ ３ 世纪纺织业发达的地 区 ，有着更高的妇女地位与更为平衡的男女性别 比 。 可见 ，女性
能够从事的生产领域越重要 ， 其经济能力越强 ，社会地位就越高 ，对家庭的经济依赖就越低 。
因此 ，在明清时期 日 趋保守的社会风气下 ， 寡妇是否选择守节就成为两类因素综合作用 的结
果 ：一是社会文化与制度环境决定其守节的必要性 ，二是经济能力决定其守节的可能性 。
３ ． 经济能力提升与妇女守节
一般而言 ， 明清年间的寡妇主要通过两类途径维持生计 ：一是继管 丈夫遗留 的财产 ，二是
从事各类生产活动 。 前一种情形只有富裕家庭才会出 现 ，且守寡妇女并无继承丈夫遗产的权
利 ， 只能代子女管理相关财产 。 不仅如此 ，寡妇还面临夫家人或夫家族人因规觎财产而劝逼其
改嫁的压力 ， 因此除了 出 自富贵或官宦家庭的女性 ， 能够依赖丈夫遗产守节的情形并不普遍 。
对于普通家庭的寡妇来说 ，通过从事纺织 、耕种 、女红 、帮佣以及经商等各类生产活动来维持家
庭生计 ，就成为更为常见的选择 。 显然 ， 清代的守节妇女相对明代增长了 三十多倍？ ，无法仅
从文化与制度角度予 以解释 ， 一定出现 了某些非制度的经济因素 ，极大地改变了妇女的经济能
力与守寡条件 。
这一非制度因素就是明代中后期的 “棉花革命 ” ，包括棉花的大规模种植 以及棉纺织业的
快速发展 （ 张彬村 ， １９９ ９ ） 。 直至清代前期 ，棉纺织业在全国大面积推广 ， 已 由 传统的农村家庭
副业发展成为商品性副业 ，乃至商品性主业 （方行 ， １ ９８７ ） 。 之所 以能够产生这样的变化 ， 在于
明末清初时期的纺织业技术进步 。 根据《农政全书 》 记载 ， 明末东南地区就 已 出现了 “容四緇 、
五緇” 的纺车 。 而到清代 ， 江南地区更是广泛运用 了工作效率很高 、一天可纺一斤左右棉纱的
“ 双锭与三锭 ”纺车 （ 李伯重 ， １９９７ ） 。 事实上 ， 棉纺业早在宋末元初年间就经历 了一次技术进
步 ，松江府乌泥泾镇的黄道婆在 “捍 、 弹 、纺 、织” 四个方面全方位改进 了 当 时的轧车 、椎弓 、纺
车与织车等生产机具 ， 并发 明 了 “错纱配色 、综线絜花 ” 等多项纺织技术 ，从而使松江府成为
元
、明 、清三朝 的全国纺织业 中心 （严 中平 ， １ ９５ ５ ） 。 不过 ，要说到棉纺业发展 的产业化 ，还要归
功于明末因取消海禁而催生的国际贸易飞速发展 。 据记载 ， 十七世纪初明朝对外贸易产品 中 ，
除了丝绸 、瓷器等传统大宗 贸易品外 ， 棉布的地位也变得 日 益重要 ， 已开始向 日 本 、菲律宾等国
大规模出 口 （ 刘军 ， ２０ １０ ） 。
在棉纺业技术进步 的推动下 ，鸦片战争前棉布 占全 国 主要商 品价值比重达到 了２７％ ，仅
次于粮食的 ４０％，远超生丝与丝织品 的 ７％ 。 每年大约有三亿匹棉布进入市场 ， 占总产量的
５３％ （ 吴承明和许涤新 ， １ ９８５ ） 。 棉布生产的产业化 ，提高 了女性的经济能力 。 根据彭慕兰的
① 而且需要注意的是 ，此处清代节烈妇女数据为 １ ８２０ 年之前的不完全统计 ， 涵盖时间不 到两百年 。
？７８？
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估算 （ Ｐｏｍｅ ｒａｎｚｅ ， ２００５ ） ，在 １ ７５０ 年价格水平下 ，一个佃农种植十亩双季稻和小麦 ，扣掉成本
和租金大约剩余相当于 １ ４ 石米的粮食 ，单个农业劳动力每年工作 ２００ 天 ， 只 能赚到不足 ５ 石
米 ，而女性纺织工人可 以赚到 ７ 石米以上 。 由此可见 ，女性在棉纺织业上分工地位的提高 ，使
其经济功能也 由 家庭辅助力量变为重要收人来源 ，并 因此做到 “妇女半边天 ” ， 从而使寡居妇
女的守节在经济上成为可能 。
不过 ，妇女在棉纺织业上重要性的体现 ， 既不说明 男性在该行业的生产率较低 ，也不代表
妇女无法从事其他行业的生产活动 ，如麻纺织业和丝绸业 。 事实上 ，男性在棉纺织业上的工作
效率往往高于女性 ，一方面是由 于男性的体力较女性更强 ， 另一方面男性的纺织技巧也往往优
于女性 ，这与中国 民间技艺上传男 不传女 的传统有关 （李伯重 ， １ ９ ９７ ） 。 但是 ，随着 明末纺织技
术的进步 ，女性纺织效率逐渐提升 ， 男性的 比较优势逐渐减弱 ， 因而其劳动分工逐渐转 向 以农
田 劳作为主 ，而在棉纺业 中则处于农闲时帮忙的辅助地位 。 此外 ，尽管麻纺业和丝绸业也是明
清时期重要的手工行业 ，但妇女在其中的作用并未影响到她们的守节行为 。 原因在于 ， 虽然丝
与麻是元明 以前民间主要的制衣原料 ，但 由于丝布价值较高 ， 因 而其专业化分工较早完成 ，生
产活动已 由农村家庭转 向城镇手工作坊 ，寡居妇女参与其中 的程度有 限 ；而对于麻布来说 ， 因
其附加值较低 ，产品收人不足 以支撑一个家庭的消费 ， 因而守寡妇女无法通过从事该行业的生
产活动来维持生存 （李伯重 ， １９ ９６ ； 张彬村 ， １ ９９９ ） 。
作者在另一篇研究 （ Ｌｉａｎｇ ，２０ １ ５ ） 中 ，利用 明清年间 的妇女守节数据对上述理论进行 了详
细讨论 。 利用清代嘉庆重修 《大清一统志 》 中记录的历朝守节 、殉节妇女的数据 ，文章分析 了
各府级地区节烈妇女人数在明清年间变化的差异 ， 并采用双重差分模型 （ ｄ ｉｆｆｅｒｅｎｃｅ ｓ － ｉｎ － ｄｉｆｆｅ ｒ－
ｅｎｃｅ ｓ ）考察了导致这种时空差异的经济因素 。 首先 ，研究结果证实棉花主要产区对府级地区
每万人节妇数的变动有显著正向作用 ，而且这一结果并不存在于明代与元代及之前其他朝代
之间 。 这说明 ， 由 于妇女经济能力随明末棉花革命得到大幅提升 ，寡妇守节行为在经济上变得
更易承受 ，从而相应增加了守寡妇女的人数。 其次 ，文章进一步考察了 旌表效应以及其他可能
的影响途径 ，发现旌表效应确实会对旌表人数产生显著影响 ，但并未改变上述结论 ， 而其他可
能的如丝布 、麻布以及茶业等女性相关产品的途径是不存在 的 。 最后 ，文章还利用儒家思想 、
佛教与道教等变量考察了文化因素对妇女守节的影响 ，发现上述变量对于解释明清年 间守节
人数的大幅增加是没有显著作用 的 。
从上述分析结论可知 ，对于历史上存在的一些文化现象 ，其背后的根源却是经济因素 。 这
不仅使我们认识到经济学在社会文化现象分析 中的强大解释力 ， 而且更有助于人们了解 中 国
历史上诸多看似非理性的现象 ，并非我 国特有的文化传统 ，其背后是作为普遍规律的经济理性
在起主要作用 ，这一点与西方文化并无差异 ， 只是两者由 于偶然事件导致的约束条件差异 ， 从
而表现出各具特色的文化传统 。
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